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SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA PADA PMI KAB. 
KUDUS MENGGUNAKAN SMS NOTIFIKASI BERBASIS WEB 
 
Nama mahasiswa : Ulil Hidayah 
NIM : 201453137 
Pembimbing :  
1. Diana Laily Fithri, S.Kom, M. Kom 




Kemudahan dalam memperoleh informasi di zaman sekarang sangat 
diperlukan oleh semua orang, salah satunya adalah kemudahan dalam 
memperoleh informasi tentang kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh PMI 
Kabupaten Kudus, karena tidak semua relawan adalah karyawan di PMI maka 
kemudahan untuk mendapat informasi kegiatan rutin di PMI sangatlah 
diperlukan. Oleh karena itu dengan adanya sistem ini dapat membantu untuk 
mempermudah para relawan untuk mendapatkan informasi kegiatan rutin melalui 
sms notifikasi yang dikirimkan oleh pihak PMI. Selain itu juga dapat 
mempermudah manajemen data yang masih menggunakan sistem manual, 
contohnya pada formulir pendaftaran relawan jika terjadi kesalahan penulisan 
maka akan mengganti dengan formulir yang baru, selain itu proses pencarian 
data-data tidak dapat dilakukan dengan cepat dan jika terjadi kebakaran maka 
akan berpotensi kehilangan data sehingga akan lebih baik beralih ke sistem 
website. 
 










THE DATA MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ON THE 
PMI REGENCY KUDUS USES WEB-BASED SMS 
NOTIFICATION 
 
Student Name : Ulil Hidayah 
Student Identity Number : 201453137 
Supervisor :  
1. Diana Laily Fithri, S.Kom., M.Kom 




 The ease of obtaining information today is needed by everyone, one of 
which is the ease of obtaining information about routine activities that are always 
carried out by PMI Kudus Regency, because not all volunteers are employees at 
PMI so it is necessary to get information on routine activities at PMI. Therefore, 
the existence of this system can help to facilitate volunteers to get information 
about routine activities through SMS notifications sent by PMI. Besides that it can 
also facilitate data management that still uses manual systems, for example on 
volunteer registration forms if there is a writing error, it will replace it with a new 
form, besides the data search process cannot be done quickly and if there is a fire 
it will potentially lose data so it would be better to switch to a website system. 
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Lampiran 1  : Fotocopy Buku Bimbingan 
Lampiran 2 : Fotocopy Surat Balasan 
Lampiran 3 : Kode Program 





























DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
FOD : Flow Of Document 
UML : Unified Modeling Language 
PHP : Hypertext Preprocessor 
ERD : Entity Relationship Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
